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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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末をおおう不安の中で、女性たちは、風に
向かつて大地を踏みしめている。逆風の多
かった昨年だが、いつも、どこかで、女た
ちの力強い行動があった。女たちの爽やか
な笑顔があった。あきらめず、主張し、前
進しつづける女たち。この力は、きっと、
逆風を順風に変え、戦争も、暴力も、差別
もない、平和で、平等な社会をつくりあげ
るだろう。あらゆる紛争を、武力でなく 、
話し合いで解決できる日本国憲法の精神が
世界の常識になる日の来ることを信じて。
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暗い事件が続いたイメージが強い I9 9 7年だが、「女性ニューズ」の紙面を見るかぎ
りニ τ ースから受りる感じはむしろ明るしL前向きに、言うべきことをさい、要求する女
たちの行動がいたるところにあった。本紙をかざったニュースを写真で眠り返るt
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〈木曜日〉
手聞をかけずに意外な一品アイデア料理でおもてなし
す。
いつも、ライオン製品をご愛用いただきまして、ありがとうございます。
今年もより快適な暮らしのために、ライオンは時代を先取りした商品を皆様に自信を持ってお届け致します。
1998年 1月守日
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